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TRAUl¥IATIC SARCO:¥IA DEVELOPING IN THE 
LUl¥IBAR REGION REPORT A CASE. 
by 
CHun YAMAMOTO & Smn TsuTsuMr 
From the Tamatsukuri Orthopedic Hospital. (Director : Dr. NoRIMASA SroTsu) 
We report here one case of so-called “traumatic sarcoma”， which probably 
developed from a swelling after intramuscularly injection. 
This patient su任eredfrom contusion in the lumbar region and under the 
diagnosis of“Ischialgia", Irgapyrin was injected intramuscularly into the area of 
the contusion. 
As a result, sarcoma developed at the place corresponding to the swelling after 
injection. 
Since that this point corresponds to the place suffering from contusion as well as 
the injection, it is not certain which of these two factors caused this sarcoma. 
But the condition of this sarcoma fulfilled the necessary and su旺icientcase of 
so-called“traumatic sarcoma”that was indicated by Thiem (1909). 
We demonstrated histologically a polymorphocellular sarcoma. 
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K,LIPPEL-FEIL SYNDROME. REPORT OF A CASE. 
by 
Cttun YAMAMOTO & SEm TsursuMI 
From the Tamatsukuri Orthopedic Hospital. (Director : Dr. NORTMASA SroTsu) 
One case of Klippel-Feil syndrome in a girl aged 5 lacking several of her 
cervical vertebrae (four vertevrae) was reported. This is very seldom seen. It was 
号本文の要旨は昭和29年2月の京都外科集談会の席よで、j｛／、た．
